






































activităţilor  din  domeniul  depozitării  şi  transporturilor.    Se  consideră  că,  în  următorii  ani, 
departajarea  soluţiilor  de  planificare  de  cele  operaţionale  se  va  estompa.  Provocarea  actuală 
constă în corelarea soluţiilor ERP cu soluţiile SCE.2 
Soluţiile  WMS  şi  TMS  au  început  să  încorporeze  funcţii  de  evaluare  a  partenerilor 
(furnizori sau transportatori). Această tendinţă este generată de interesul tot mai mare manifestat 







În  prezent,  tot  mai  mulţi  utilizatori  de  soluţii  operaţionale  în  domeniul  lanţului  de 
aprovizionare­livrare apelează la soluţii de tip la cerere. Esenţa acestui model constă în plata de 











aşteptările clienţilor referitoare  la costul  soluţiilor. A dobândit  importanţă sporită costul total 
implicat  de  deţinerea  şi  utilizarea  unei  anumite  soluţii.  Nu  este  considerat  doar  preţul  unei 
anumite  aplicaţii,  ci  şi  costurile  de  instalare,  costurile  ulterioare  necesare  pentru  actualizarea 
tehnologiei, costul tehnologiilor adiţionale etc. 
Deocamdată,  majoritatea  soluţiilor  existente  reuşesc  să  realizeze,  în  mod  prioritar, 
integrarea  internă.  Planificarea  şi  execuţia  sunt  corelate  adesea  numai  în  interiorul  aceleiaşi 
organizaţii.  Nu  este  realizată  o  conexiune  între  organizaţii  şi  partenerii  lor  din  lanţul  de 
aprovizionare­livrare, respectiv cu furnizorii şi clienţii. 





































organizaţiile  mici  a  serviciilor  oferite  de  liderii  3PL.  Tehnologia  coboară  pragul  de  acces  în 
privinţa dimensiunilor firmelor utilizatoare. 
Aplicaţiile de management al depozitului sunt astăzi o arie de interes pentru organizaţiile 




Principalele  funcţii  ale  unei  soluţii  WMS  se  concretizează  în  existenţa  următoarelor 
module:  controlul  stocurilor,  managementul  spaţiilor  de  depozitare,  interfaţa  de  control  al 






timpului  necesar  pentru  onorarea  comenzii,  sporirea  gradului  de  acurateţe  a  îndeplinirii 
comenzilor, reducerea stocurilor, scăderea numărului comenzilor ce nu pot fi onorate datorită 
absenţei produselor din depozit, creşterea calităţii servirii clienţilor, accelerarea rotaţiei stocurilor, 






















scăderea  semnificativă  în  ultimii  ani,  a  preţurilor  produselor  hardware  necesare,  incluzând 
serverele, sistemul software de operare pentru servere, infrastructura bazată pe radiofrecvenţă 
(RF), dispozitivele portabile RF, imprimantele de coduri cu bare. În prezent, pentru un sistem 





intermediul  unui  extranet,  clientul  transmite  furnizorului  informaţiile  referitoare  la  evaluarea 
livrărilor  sale  şi  aşteaptă  ca  furnizorul  să  îşi  îmbunătăţească  performanţele  în  ariile  critice. 






















şi  deasupra  uşilor  de  acces  la  rampele  de  încărcare/descărcare  a  produselor.  Sistemul  WMS 
urmăreşte astfel mişcarea produselor. Cu ajutorul scannerelor optice este citită informaţia din 
codul  cu  bare  şi  este  transmisă  către  WMS  prin  conexiune  cu  sau  fără  fir.  În  cazul  primei 
variante, informaţia este prelucrată în „loturi”, iar costul este mic. Scannerele acceptă de la WMS 












pasive  sau  etichete  active.  Cele  pasive  sunt  puse  în  funcţiune  de  semnalul  provenit  de  la 
dispozitivul de citire, în timp ce etichetele active conţin o sursă proprie de energie (o baterie). 
Etichetele  pot  fi  de  tip  citire/scriere  sau  numai  de  tip  citire  (datele  fiind  o  singură  dată 
programate, fără posibilitatea de a fi modificate ulterior). Interogarea etichetelor se realizează cu 




managementului  depozitului.  Investiţia  într­o  aplicaţie  WMS  se  justifică  atunci  când  toate 
celelalte  posibilităţi  de  perfecţionare  a  sistemului  de  management  al  depozitului  au  fost 
valorificate. Procesele din depozit trebuie să fie revizuite şi simplificate înainte de a alege un 
furnizor de aplicaţii software WMS. 
Cele  mai performante soluţii software de  management al depozitului oferă  numeroase 
avantaje. Cu ajutorul radiofrecvenţei şi a codului cu bare, operatorii se pot ocupa simultan de mai 
multe  comenzi  în  cadrul  depozitului.  Unele  depozite  (mai  puţin  de  1%  din  total)  utilizează 
tehnologia de preluare prin direcţionare vocală, a produselor greu de manipulat, ceea ce creşte 
productivitatea, dar poate diminua acurateţea stocurilor. Orice depozit trebuie să asigure un nivel 













Exemple  de  activităţi  pe  care  le  realizează  centrul  de  distribuţie  şi  care  anterior  erau 
realizate  de  partenerii  din  aval  sunt  următoarele:  etichetarea  mărfurilor  conform  exigenţelor 




Spre  deosebire  de  situaţiile  în  care  la  recepţie  este  scanat  fiecare  produs  în  mod 
individual,  apelarea  la  WMS  permite  scanarea  unei  singure  etichete  care  conţine  toate 
informaţiile referitoare la un anumit lot. În acest scop, se utilizează codul cu bare sau tehnologia 
RFID.6 
Cu  ajutorul  WMS,  orice  manager  al  unui  depozit  din  cadrul  unei  reţele  poate obţine 
informaţii despre stocurile de produse din celelalte depozite. Renunţarea la verificarea manuală a 
calităţii  este  posibilă  ca  urmare  a  apelării  la  strategii  de  eşantionare  care  vizează  în  special 
procesele cărora le este asociată o probabilitate mai mare de apariţie a erorilor. Automatizarea 
controlului este recomandată atunci când costul erorii este mai mare decât valoarea produsului. 






obţină  de  la  furnizor  informaţii  privind:  costul  estimat  al  licenţei;  costul  estimat  al  adaptării 
soluţiei la cerinţele specifice ale organizaţiei; costul estimat al echipamentului de comunicare 











scop,  membrii  vor  pregăti  înainte  de  demonstraţie  serii  de  întrebări  ce  vor  fi  adresate 
reprezentanţilor  furnizorului. Este deosebit de  necesară proiectarea unui  sistem de evaluare  a 
măsurii în care soluţia îndeplineşte fiecare cerinţă importantă pentru organizaţie. În cazul în care 
reprezentantul  care  efectuează  demonstraţia  nu  dispune  de  informaţiile  necesare  pentru  a 
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